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VERZEICHNIS VON CHRYSOMELIDEN AUS SUMATRA
von
J. WEISE, t.
Die hier aufgefiihrtenTiere wurden von Herrn EDW.JACOBSONzum:
grossten.Teil in del' Umgebungyon Fort de Kock (PadangerHochebene,
920 m) gesammelt:Ein einzigesStiick ausAmpu Gadang(Sumatra'sWest-
kiiste,150m) wurdevon Herrn A. DEKecK erbeutet.
Es diirfte ein Verzeichnisdiesel'Sammlungnicht iiberfliissigsein,weil
'vonmehrerenArten, die hishernul' mit del'allgemeinenAngabe"Sumatra"
versehenwaren,einspeziellerFundort nachgewiesenwird. Nul' bei 4 Stiick,
welchenieht v'OnF,ol't de Kock stammen,ist die Sammelstelleangegeben.
Bisher haheich ein so vol'ziiglichpriipal'iertesexotischesMaterial wie das
vorliegende.nochnicht unter den Hi:indengehabt.
Die Typen derhier als neubeschriebenen5 Arten und 1Ahart befinden
sich 1mNaturhistorischenMuseumin Leiden (Holland).
Sc/'grafemorataDRURY. Ein Parchenvon Ampu Gadang (A. DEKOCK,




Lema gestroiJAC. Januar, Miirz, April. JACOBYbeschriebdiese Art
spiiterals occulta)'die dabei,Ann. Mus. Genova1896,380, zum Vergleich
herangezogeneg stroiist nicht mit del'yon 1884identisch.•
Lema 7taematomelasLAC. Februar, Miil'z, Juni, Dezember. Keins del'
. zahlreichvoOrliegendenStUckepasstge.nauzul' Beschreibungdel' Art, denll
die V'orderschenkelsind unterseit,smehr oder wenigerweit gelblichgefarbt
und das ersteund zweiteFiihlerglied wenigstensan del'Basis oder Spitze
fein rotlichgesaull11t.Nur beieinemExemplareist del'grossteTeil desKopfes
und del' Thorax tiefschwarz,bei den iibrigen roOt,wie die Fliigeldecken;sie
gehorendaherzur ab. aemulaLAC. Del' Auwr hat nicht erwahnt,daS!ldie
Oberlippestets,del' Clypeush.iiufigschwarzgefarbt ist, und die Angabe:
Auf dem Thorax "memeavecune forte loupe on ne distingueaucunetrace
de pointsenfoncessur toutesa surface" :ustdahin zu berichtigen,dassdie
SeiteniiberdenVordereckendeutlichpunktuliel'tsind. Die von JACOBY,Notes
Leyd. Mus. 1884,201,Ann.Mus.Genova1884,102und 1889,150erwahnte
Varietiit, bei del' die Fiihler, Unterseiteund Beine rotlich gelh sein sollen,
kennei0h nicht..
Lemafulvula LAC.Februar,Dezember.Del' Halsschildist VOl'del' Quer-















Bla;ssgelb, Fiihler pechschwarz,ihre 4 ersten,kahlen Glieder rotlich
gelbbraun,Glied 2 sehrklein, die beidenfolgendendoppeltso lang undzu-
aammenso lang ,vie Glied 5. Thorax etwaslangeI'als breit, in del' Mitte
schmal, nach vorn gradlinig-, na0hhinten etwasgerundet-erweitert,oben
gewolbt,del' QuereindruckVOl'del' Basis nul' durch ein Griibchen1'01'dem
Schildchenangedeutet.In del'Mitte sind ein,igeverworrEmeLangsreihenvan
.Piinktchen zu bemerken,die sich hinter del' Mitte auch noch seitwartsaus-
breiten. Die Scheibeist blassgelbmit zwei grossenschwarzenLangsmakeln,
welchedurch einen feinenhellen lVIittelstreifengetrenntwerden,vom Vor-
derrandebis hinter die Mitte und seitwarts'bis an die Grube del' Seiten
reichen. Fliigeldeckcnin den Schultern nicht ganzdoppeltso breit wie del'
Halsschild,ziemlichparallel,hinter del'Basis weit und sehr flach queI'ein-
gedriickt,regelmassigund fein in Reihenpunktiert,van denendieerstevorn
einfachund nebstdenvier folgtlndenReihen'VOl'demQuereindruckestarker
ais dahin!erist. Die VOl'der-und Mittelbrust,die Vorderbeineund Hiiften
del' Mittelbeinesind blass braunlichgeIb, die Hinterbrust und del' Bauch
(ausgenommenein Spitzensaum)sowie,die vier Hinterbeineschwarz;Knie
del'Mittelbeine,eineMakel an del'Spitzedel'Hinterschenkelund die Tarsen
r,otlichgelb, die Spitze des vierten Tamengliedesund die Klauen schwarz,
~hnlichaucheineMakel del'Vorderschenkel.
Crioceris binotataBALY ab., tetraspila,nov~ab.
Rufa" nitidissima.unguiculis,lateribus meso-et metasternimaculisque
quatuorelytrQrum(prima ba;salisubrotundata,secundaante mediumtrans-
versa)nigris. I ---" ~•
];)ieseAbanderungstimmtnach del' Beschreibungmit binotataiiberein,
aberjede Fliigelc1eckehat einen,schwarzen.Fleck mehr (1). Del' K'orper ist
gestreckt,rot, oben stark gHinzenc1.Fii:hler, Schienenund Tarsen mehr
gelblich,del'Rand del'vorderenHiiftgruben,die Episternendel' Mittelbrnst,
ein schmalerStreifen am Aussenrandedel' 'Hinterbrust,vier Langsreihen
van licht weiss behaartenFlecken des Banchesund die Klauen schwarz.
Fiihler stark, Glied 1kugelig,2 sehr kurz, que"t;,be~defast glatt,glanzend,
(1) In der Abbildungvan JACOBY, Gen.Ins. 23,1904,t. 5, f. 8, sind die Fliigel-









jedeswenigdickerabermehrals doppeltso langals2, die folgendensehr
diehtbehaart,matt,5bis8breiterundlangeI'wiediebeidenvorhergehenden,
viereckig,diedrei Endgliederunbedeutendverschmalert.Del'mittlere,von





Schildchendicht weiiSslichbehaart.Flugeldeckev.in 113 Langeweit,queI'
eingedruckt,davor,in demRaumezwischenNwhtundSehulterbeulemit den
4 odeI'5 ersten Punktreihenversehen,derenPunkteziemliehfein,.massig
tiefeingestochenu dziemlichweitlaufigestelltsind,del'ubrigeTeilist glatt,
aberesschimmerndienormalen,ausdiehtgestelltenPunktehenbestehenden
Reihen2 bis 9 durch,wahrend ie Punktedel'sehrfeinenerstenund die.
starkenPunktedel'letztenReihe(diein einerRinneuberdemSeitenrande
liegt) wirklicheingestoehensi d. Von denbeidenschwarzenMakelnjeder
Deck.eist dieersteandel'Basis,naherdemSchildchenwiedel'Schulterbeule,




Herr JACOBSONerbeutete2 Exemplarediesel'Form im Marz 1924auf
Smilax leucophyZlaBL.






Val'. a Elytris omninotestaeeo-flavis..























Colasposomaauripenne'MOTSCH.ab. novo sumatrenseWs. Dezember
Janual', Juni.
In del' Stammform,die ich in Anzahl van Java vellgleichenkann, sind
die Fliigeldeckenbedeutendstarkerskulptiert,del'weiteEindruck hinter del'
Schulterist kraftig gerunzeltund die Punktreiihenhiuterder Mitte sind deut-
Hch,beidel'Form vanSumatradagegensehrundeutHch,verloschen,und hinter •
del"Schulterliegenkeine,'odernul' angedeuteteRunzeln.
Abi1'USpiceipesBALY. Februar bis Mai.
Phytorusdi~atat1LsJAC. (1). Vom Novemberhis Marz.
JACOBYvermutetemit Recht (NotesLeyd.Mus. 1884,204),dasser, Ann.
Mus.Genova1884,226,das d' beschriebenhabe; jedoch,gehortdiesesnicht
zu ping1LisBALY, dessenVorderschenkelgezahntseinmiissen. Die Penisrohre
ist winkeliggebogen,van oben'etwaszusammengedriickt,ziemlichgleichbreit,·
am Ende gerundet-abgestutztund in del' Mitte in ein Zahnchenvorg~zogen.
Das ~, welchesebenfallsnul' an,den HinterschenkelneinenZahn besitzt,ist
schmalergebaut,da die Fliigeldeckenan del'Seitegleichmassigabfallenund
nicht mit einemausgebreitetendul'chscheinendenSeitendacheversehensind.
Pagria aeneicollisLEF., Februar.•
Plagiodera fen-ugineaHORNST.ab. vire.sc.ensHOPE. Dezember,Januar.
Mit ferruginea1788ist rufesqensGYLL. 1808synonym.
·OidespectoralisCLARK.Januar, Februar.
Oides12-maculataCLARK.,Lubuk Sulasiih,September.
OidesapicalisJAC., Januar. 1nochnicht ausgehartetesd', .bei,demkaum
die vordereHalfte del"Fliigeldeckenmetallischdunkelblaugefarbtist. Die
hintereGrenzediesel'Fal'bimgbildeteineleichtnachhintengebogene,schriig-
linie, we1cheaussennicht ganzdie Mitte, an del'Naht kaum~ del'Lange
erreicht.
RhaplvidfiJpalpaniasiensisWs., Octoberbis Marz, Juni.
Ceratia (Orthaulac,a)coffeaeHORNST.,Januar.
Die auffalligen AngabenHORNSTEDTS:Brust, Bap.ch,del' ausse;e'Teil
del' (Hiiften~) Vorderschenkelund die vier Hinterbeine"griin", erklare ich
mil' jetzt so,dassdel'Autor die genanntenschwarzen,sehrdicht weissHchbe-
haartenund silberglanzenderiTeile falschlichals griin bezeichnethat, denn
seineiibrigenAngabenkonnensic;hnurauf dasvorliegendeTier beziehen,dils
schonBALY, Linn. Soc.Journ. 1886,18, als coffeaehetrachtethat. Es un-
terscheidetsichvandel'tauschendahnlichensimi~sOL. durchdie tief schwarze
(1) Wie durchDr. R. MENZEL in seinerArbeit: "UeberTeeschiLdlingein Nieder!.
Indien und ihre Beklirnpfung"Zeitschr.f. angewandteEntomologie,1925,pag. 63,
bereitserwiesenwurd~,ist das<:i? von Phytorus dHatatus JAC. von demselbenAutor
unter demNamenPh., simplex beschriebenworden. Der letztereName ist also als
Synonymzu streichen.
Redaktionder "Treubia".'
244 TREUBIA VOL. Vltt, tIVR. 3-4.
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Farbedel'OberlippeunddesScheiteis.,In meinemneuen.Galerucinen-Cataloge•
1StalsocoffeaeHORNST.und UALYvonp. 17 und 16hintercircumdat(~BLANCH.
p. 13einzureihen.
Ceratia (01"thaulaca)bicolorWEB. ab. semiopa.cp,JAC. Dezember.




LuperodesbimaculatusHORNST.Marz. 1 d' mit schwazerMakel auf jeder
Fliigeldecke,und ein ~ mit einfarbiggelbenFliigeldeGken.Bei beidenist
dasSchildchenschwa~·z.
MimastraplatteeuwiDUVIV.Januar bis Marz, Juni, September.






Viridi vel coeruleo-aenea,nitida, labro, tibiis, tarsisquenigris, capite,
antennis, proth~racecoxisquefulvis, elytris creberrimepunctatis. Long.
5-6,3mm. Oktaberbis Deze~ber.
In Grosse,"Korperf<lrmund Skulptur del' vorigen ahnlich, aber sofort
durch die einfarbigl'otlich gelbenFiihler zu unterscheiden;fulvicornis J AC.
weicht durch die inetallischgriine o.berooite,gelbe"Beine und sehr"fein
punktierteFliigeldeckeh,indicaJAC. ·endlichdurchfastglatteFliigeldeckenab.
Dlltendunkel-,die Fliig~ldeckenheIleI'metallischgriin, zuweilenblaulich
angehaucht,Filhler, Taster (letztesGlied schwarz),Kapf, Thorax, Vorder-
brustund alle Hiiften rDtlichgelb,Oberlippe,Schienenund Tarsenschwarz.
Die Fiihler sind normalgebaut,ihre beidenerstenGliederglattund glanzelld,
die folgendenziemlichdicht und fast anliegendweisslichgelbbehaart (~),
oder mit langen abstehendenschwarzlichenHaaren befranst. Kopf und
Thorax glatt, die Fliigeldeckensehr clichtund ziemlichkraftig pUllktiert.. .
Dercetesmultico~orJAC. April, Dezember.
Ich toffe, die vorliegendenExemplarerichtig auf dieseArt bezogenZll
haben,obwohl!Siescllei11barin del' Zeichllungdel' Fliigeldeckenabweichen:
ungefiihrdasersteViertel ist hell ziegelrotgefarbtund wird 'lorn und hinten
durcheineschwarzeQuerbindeeingesaumt.Die Basaibindeist schmal,gleich-
breit und iiberziehtauchdas Schildchen;die Hinterbindeist an del' Naht
und demSeitenrande twas~rweitertund biIdet auf jeder Deckeeinennach
'lorn schwachconvexenBogen. Hierauf folgt cine hellgelbeQuerbinde,die
:1uchungefahr1J4derLangeeinnimmtundin del'Mitte jederDeckeverbi'eitert
"1st.Del' Spitzenteil(etwasme-hI'als das letzteDrittel) ist !Schwarz,ein nach
hil}.tenerweiterterNahtsaumund ein schmalerSeitensaumgelblich rot.
Vielleicht gehDrtauchein Exempla~hierher,auf dessen1'otenFliigeidecken
.
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in % Langeje zweischwarzlicheFleckein einergradenQuerreihedichtneben
. einanderliegen.
. DeIt:etesapicicornisn. ·sp.




Glied 7·pechbraun,die folgendeJiblas.srotlich gelb,die SpitzedesEndgliedes
schwarz. Thoraxweitlaufigverlosclulnpunktuliert,:miteinemweiten,flachen
Quereindruckein del'Mitte. Fliigeldeckenziemlichdicht und fein punktiert,
am Naht- und Seitenrandezart pech-schwarz·gesaumt. Unterseitssind die
Schienenund Tarsenschwarz.
Yon diesel',durch die FiihlerfarbungausgezeichnetenArt wurde nul' ein
Exemplar im J anuar erbeutet.
Cer'ophysanodicornisWIEDE:1ILNovemberbisMiirz:





Del' Beschreibungdesif ist nachzutragen,dassdas dritte Bauchsegment
anssen.breit,innen auf einensehr feinen Sti'eifenverengtist; del' mittlere.
T.eil desviertenbildet dahereinefast ebene,einemKreisabschnitteahnliche
Fliiche, deren Mitteeine Grubeeinnimmt. Hinter diesel'ragen zwei dicht
nebeneinanderliegendeDornen in den auffiillig vertieftenrechteckigen]Y.Iit-
telzipfel des fiinften Segmenteshinein.
MonoZeptabifasciataHORNsT.Novemberbis Januar..
AplilphyZiaviridis JAC. Dezember,Januar.
H altica c,yaneaWEB.,Fort de Kock, Dezember,J anuar, April; Padang,
Dez;ember.
LacticasumatrensisJAC. Januar.
. Licyllus sumatraen. sp.
Subelongatus,convexiusculus,niger, capite,prothoracescutelloquerufis,
elytriscupreo-violaceis,crebresatsubtiliterpunctatis,ponebasinmodicetrans-
versimimpressis. Long. 3,2 mm. Dezember,1Exemplar.
Miissiggestrecktund gewolbt,mit fast parallelenFlUgeldecken,schwarz,.
Kopf und Thorax gelblichrot, Schildchenetwasdunkler rot, Vorder- und
Mittelbrustnebstden vier Vorderhiiftenund,den Klauen rotlich gelbbraun,
die Unterseitedel' vier Vorderschenkelmehroder wenigerrotlich, FlUgel-
deckenmetallischkupferigblau. Kopf und'Schildchenglatt, Thoraxvereinzelt
punktuliert,mit einemGriibchenVOl'demSchildchenund einemkurzenQuer-
eindruckejederseitsin del'·Mitte. Fliigeldeckenbis zur Spitze gleichmii-ssig
diehtund ziemlichfein punktiert. Die Quervertiefunghinterdel'Basisflach,
aberdeutlieh. Del' Kop.f verliingert'siehvorn viei wenigerals in rostralis.
,.
l·
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Long,itarsuscutcUcdusBALY.Dezember.1typis0hesStiick,an qemjedoch
die Spitzedes seoostenFiihlergliedesnebstden folgendenGliedernund die'
Nahtkante(im mittlerenDrittel unterbrochen)sehwarzgefarbtsind.
Nisotm chrysomeloidesJAC. Marz, April.
ChaloenussuturalisWFSTW. Februar.,




bimMulatus VOl'; wenn ausserdemdie M,ittelmakel erlischt, die rub.
mclanocephalusJ AC.
Tlanoma'I tenimbe1'ensisJAC. Mai.
Ich beziehedas einz.igeExem,plarnul' widerstrebendauf tcnimbc1-cnsis,
denn del' Halsschild ist nicht stark punktiert, sein Hinterrand gegendas
Schilachenbedeutend'vorgezogen,die davor liegendeund parallel laufende
verlo.scheneQuerfurchedaherdeutlichgebogenund die Punkte in denReihen
del' Fliigeldeckenbis zur Spitzesichtbar,nicht erlosClhen.
Euphytrca micans,BALY. Oktaberbis April.
Psylliodesbalyi JAC. Januar,'zahlreich.
. theseArt ist nach einemcf beschriebenworden. Bei diesemsind die
Beine mehroder wenigersch\~arzlich,die Hinterschenkeldunkelmetallisch
griin, nul' die iHinterschienenund Tarsen r<itlichgelbbraun. Die GrOsse
betragt2-2,3min.
Das ~ ist 2,8~3,3mmlang und hat fast einfarbigr<itlichgelbeBeine,
die'Hinter~chenkelmehrgebriiunt,.seltenauf demRiickenin del'Spitzenhiilfte
angedunkelt.. Del'.Korper ist ohenziemlichdunkelmetaliischgriin, zuweilen
etw3iSkupferig.
Nonarthrasumat1-ensisHAlt. Novemberbis Mii,rz;zahlreich. DM Tier 1st
3,3-4mmlang und leichtan del' zweifal'bigenOberseitezu erk€nnen.Kopf
und Thorax sindnamlich nicht besonderslebhaft metallischblaulich griin,
dieFiiigeideckendunkleI',schwarz,in del'RegelblaulichodeI'violettangehaucht.
NonarthralimbataBALY. var.? Dezember,Januar.
Die beidenvorliegendenStiicke lassensich nul' fraglich auf limbata
beziehen,weilniclit nul' ihr Scheitel,sandel'lld~rganzeKopf soowarzi,st. Sie
, gehorenzu einerder grOsstenArten, sind 4,5-5mm lang, sehr breit oval,
miissiggewolbt,blassbraunlichgelb,gliinzend,Kopf, Fiihler (die erstendrei
Gliederrotgelb,obenmit einerschwarzlichenMakel), Mittel- und Hinterbrust
(zuweilenauch del' Bauch) nebst del' Spitze del' Hinterschenkelschwarz,
an den'Hinterbeinendie Schienenspit~eund die Tarsenm€hr odeI'weniger
angedunkelt.Bei demeinenExemplarehabendieFliigeldeckenauf del'gelben
GrundfarbeeinenfeinenschwarzenNaht- und einenetwasbreiterenSeiten-
saum,del'denRand frei 11:isstj beidemandernsind siemetallischdunkelblau
mit griinlichemSchimmel',del' abgesetzteSeitenrandund eineMakel VOl'del'
,.I
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Spitze, fast das letzteDrittel einnehmend,blassbraunliehgelh. Die•
Punktierul1gderFliigelde0kenbesteht,wieooidenmeisteniihrigenA.rtenaus
nieht dieht gestelltenfeinenund sehrdieht stehendenausserst·feinen
Piinktehen.. DieA.rtstehtin dererstenGruppe,beiwelcherdieFiihlerglieder
6-8 starkquersind..
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